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DIARIO OFICIAL
DEL
NIINIS1~EI~IO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
3. u. SECOIÓN
Excmo. Sr.: lEl Rüy (q. D. g.), y en su nombre In Rei-
na Regente del Reino, ha teni do ú bien conceder el empleo
superior inmediato, en propu esta ordinuriu de ascensos, Ú los
oficiales de lit esenIa :l.ot.1rn <id llema de Infantería com prl'n-
didos en la siguien te relación , {iue principia con D. ~Od3sto
Brañas Lomhau y termina con D. Ri cardo -Iubes Blcla, p Ul'
ser 101' más nnr íguos de SUA res pectivas escalas y se J1:I]Ja11
declarados aptos pítra el.-ascenso, debiendo disfrutar en d
que ~;t' Ics confiere , la e.t0I'tiviüa<1 que en In. misma He 12fJ
~:\' Iil)r Ordenador de pago:; Guerra,
i:leflores Comandantes en Jefe del prh~..ero, segunde, cuarto ,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, C:.pitanes generulcs de
las islas Baleares :' Filipinas y Ccumndante general de
Melill a. .
asigna ; siendo la voluntad de S. M., ql :e el primer teniente
D. Ricardo JubcsElola continúo en C'.~ ~1i::;trito de Filipinas,
con arreglo i~ 10 dispuesto en lit real orden de 23 de agosto
de isos (C. L. núm. 27\)), y que los cupitanes D. José Cal-
villo Lordán y D. Enrique Mahy del Castillo, de reemplazo en
In primera región, ingresen en el servi cio activo, en virtud
de lo prevenido en real orden de ~8 do enero de 18Hl
(C. L. núm . 53).
De real orden lo digo á Y. K para -u conocimiento y <1e-
m as efectos . Dios gua rde :í Y. E. rm .- hos a ñoa, Madr:itl12
<10 enero ele 18fl::> ,
OFICIA LPARTE
R elaci6u que se cda
Empleos Dcst íno 6 situací óu actu al
Empleo
que
sales epu fler o Día
EFEGTIVIDAD
18(J4
1894
l8\)4
]894
1894
18\l5
18!l4
Madrid 12 de en ero de 18\l5 , I.órEz Do:r.riNGl.'EZ
EXCl.no. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Hei~
na Regente del Reino, h u tenido :\ bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, Ú
10B capitan es y subalternos de In. escala de reserva do Infan-
t ería comprendidos en la siguiente relación, quo principia
con D. Antonio Martín Guillén y termina con D. Luis Casti -
llo Marzal, 'por ser los más antiguos de SUR resp ectivus osen-
las y hallarse declarados ap tos pam el ascenso; ' debiendo
di~trutar en el que se les confiere, la ofectÍv"idad que en la
mismn se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. l ,ara 1'\.1 conocimiento .". de·
más efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. l\Ia<1r itl
12 l10 enero de 1890.
i::louOl' Ordenador dopugos de Guerra.
Sellores Oomnndnntes en Jefe del primero, segundo, t ercero,
quinto y sexto Cuerpos de ejército y Capitán general de
Iris islas Baleares.
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Belaci6n qUe se c~ta
4
4
'*
'*4
4
4
4
4
4
\ EFECTIVIDAD
Grados Empleos Destino ó situaetón actual .
Empleo
NOMBRES que
se les confiere
Día Mes Año
--
Comandante. Capitán••.•• Reg. Rva. de Elandes núm. 82 .• D. Antonio Martín Guillén ••• : ..••.• Comandante. 25 diciembre 1894
) l.er Teniente Zona de Santander núm. 29••• , • » Félix Oarpintero Gallardo.......• Capitán. 4 ídem..... 1894
» Otro •••.•••• Idem••.•......•..••..•••••.•• » Benito González del Río' •.•....... Idem ....•.. 12 ídem..... 1894
J) Otro .••••••• Idem de Madrid núm. 57 ••••..• D ;rosé Redenaqne Aguiar••...•..•. luem .•... " 14 ídem.. '" 189
» Otro•••.•.•• Idem•••••..•.••...•.•.•.•. '" } Julio Casini Gonsález .••...•.•... Idem .•..•.. 23 ídem..•.. 1894
» Otro .••••••• Supernumerario en la 3. a región. }) Domingo Antón Martínez .•..•••.• Idem •... o" 28 ídem...•• 1894
}) Otro•••...•·• Reg, Rva. dé Calatayud núm. 111 ) Xicolás García Romeo•.••..•..... Idern •...... 28 ídem.•.• , 189
» Otro.••• " .. ¡ldem íd. de Baleares núm. 1 .••. » José Pintos Perieas . . ... . . . . . .. . . . . Idem ... , ., . 28 ídem..... 189
» ¡Otro ..... ' 'lldem íd. de Logroño núm. 57 •.• » Fidell\Iartínez Espinosa ...•....• ldem ....... 28 ídem. '" 189
» • i2° 'I'eníante. ¡l<lem íd. de Málagu núm. 6!l ...• b Andrés Cucvaa yoga...••........' l.er 'I'enientc 5 ídem.... o 189
1.er Ttmknte¡útro••••.... ¡Zona de Pamplona núm. 5 .•..•• .» Mariano Buzón Alvurez •..•..••... Id em ....... 15 ídem..... 18~¡
)) IOtro .••..... ¡Supernumerario en In L." región. » Jo/,{ó Cerrato Villt"gl1s..•. , ..•••..
Id",,"" """"\
16 ídem..... 189
» 'Otro•• , ..••. iHpg. Rva. de Baza. mim. \JO:. - •• ) Justo Gal íano l1Út7. •••••• , .' ••••• Idem..•...•. 16 ídem...• , 180
l.er Teniente Otro .•...• ,. !ldem íd. de Huesca núm. 103 ••. » José Santalicstra Laeambrn•.•••.. Idem ..••... 24 ídem..•• , lB\)
» Otro ...•.•.. [Zona.de Valencía núm. 28 •.•... D José Castillo :Marzal ........•..•. Idem .•..•.. 29 ídem..... 189
Madrid 12 de enero <té 1895.
-_-+-<11__--- L6PEZ DOMÍNGllEZ
CLASIFICA ClONES
3.a SEOOIÓN
Exorno. Sr.: Resultando de la clasificación hecha, por
real orden (le 8 de junio último (D. O. núm. 123), al eupi-
tán de la Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 3(),
Don Antonio Guerra Riesgo, al aplicársele los beneficios que
señnla el arto 4. o de la real orden de 27 de septiembre de
1893 (C. L. núm. 334), la anomalía de ser su antigüedad de
capitán mayar que la correspondiente al empleo de primer
teniente, á consecuencia de no alcanzar á éste 10H eíec-
tOR retroactivos ele dicha soberana disposición, ni los do
la real orden de 29 de mayo último (C. L. núm. 143), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Ileino,
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra en 15 de noviembre próximo pasado, yen harmonía
con lo preceptuado en la real orden de 21 de mayo de 1864,
se ha servido disponer que la antigüedad de capitán del in-
teresado, parta de la fecha en que tiene acreditada la eíecti-
vídad en el empleo de primer teniente, que es la de 19 de
junio de 1877, Y con arreglo á ella pase á tomar puesto en
la escala de su clase del año actual entre los capitanes Don
José López Rosaba y D. José López Migueles, que disfrutan
antigüedad de 7 y 25 de junio de 1877 respectivamente,
con el núm. 685, segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-+-
CÜ'NTlNBACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
3.a SEOCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del r~imiento Infantería de Gerona núm, 22, con
destino en las Secciones de ordenanzas de este Ministerio,
Emiliano Hernández Oalonge, en súplica de que se le conceda
la rescisión del compromiso voluntario que contrajo en el
afio de 189.1, fundando la petición en haberse modificado
las condieienes para el ingreso en las academias militares
ele los individuos de tropa, por el real decreto de 8 defebre-
1"0 de 1893 (C. L. núm. 33); teniendo en cuenta que desde
que se expidió el expresado real decreto se han verificado
dos concursos para el ingreso en las citadas academias, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido ú bien acceder á la petición del interesado, por
oponerse á ello lo dispuesto en In regla 1.a del arto 35 del
reglamento de reenganches, aprobado por real orden de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239); pudiendo dicho individuo
redimirse ú metálico sí lo desea, en harmonía con lo re-
suelto en la real orden de 20 de junio de 1890 (D. o, núme-
ro 1138).
De orden de S. 11.lo digo ~í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de enero de 1895.
LÓPEZ DO!lIÍNGUEZ
Señal' Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
- .-
DESTINOS
7: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.062,
qu,lj V.E. dirigió á este Ministerio en 5 de diciembre pró-
ximo pasado, participando que á petición del comandante
de Infantería D. José Menéndez Escobar, ha dispuesto su re-
greso á la Península, con objeto de que se le ponga en pose-
sión del empleo superior inmediato que le ha correspondido
obtener, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja
definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años,
Madrid 12 de enero ele1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
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.Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. ]TI. cursó n,
este Ministerio con su comunicación de 28 de! mes anterior,
promovidas por el comandante graduado, capitán ele Inían-
tería, con destino en laplantilla del Depósito para Ultrauiar
de Cádiz, D. Heriberto Zapater Soriano" y por el oupitún de
In propia arma D. Cayetano Bucardo López, perteneciente
al regimiento Infantería Reserva de Huelvn núm. \:)4, en sú-
plica de que se les conceda permutar sus respectivos desti-
nos, ell{ej· (g.,D. g.), y en su nombre ia Reina Regente del
Reino, ha tenido á Oi01í aooeder á In petición de los solicitan-
tes, disponiendo que ~tiuSend alta y .baja correspondiente,
De real. orden lo digo:1 v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde n, V. E. muchos afies. Madrid
12 de enero de 18ü5.
LÓPEZ DoúÍNGUEZ
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
.
Seriares Comandante en Jefe del ségundo Cuerpo de ejército,
Capitán general de la isla de tuba y Ordenador de pagos
ele Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comuníeaoión núm. 4.959,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 21 ele noviembre úl-
timo, participando haber dispuesto el regreso á la Península
del capitán de Infantería D. Enrique Mahy del Castillo, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en aten-
ción á qiie el interesado se halla comprendido en la real
orden de 15 de junio de 1891 (C. t. núm. 226); disponiendo,
_por 10 tanto, que sea baja definitiva en esa isla )' alta en la
Península en los términos reglamentarios, quedando ú su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ín-
terin obtiene colocación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde :i V. JD. muchos años. ~:radrÚl.
12 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJ\rÍNGm:z
Señor Capitán general de la isla de.Cuba.
Seüores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
E,xcmo. Sr:: En vis~a de la comunioaoión núm. 4.995,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 26 de noviembre últi-
mo, participando que 4 petición del capitán de Infantería
Don Rafael nlándilIo Pichardo, ha dispuesto su regreso á la
Península, con objeto de que se le ponga en posesión del
empleo de comandante que le ha correspondido obtener, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dispo-
niencIo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva en
esa isla y alta en la Península -en los términos reglamenta-
rios, quedando ti su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1895. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Seüor Capitán general de la isla de Cuba. _
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejél'cito, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador ele pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
EXPECTACIóN" DE EMBARCO
i: SECCIÓN
.E xcrno. Sr.: En vista de la instancia: que V; E. cursó á
este Ministerio, eh 26 dé clicieinbre' pr~~iri:io pasadb~,pr~ülO.
vida por el primer teniente de Infantería D. Antonio Martíner:
.A.g,uÜar, destinado al distrito de Oubrr por real orden de 17
de octubre último (D. O. núm. 228), yep.la aéttlú.iÍdad ex-
peetante tí, embarco en Ciudad Real, en stÍpÍiéá CIé' que se le
conceda un mes de prórroga en la expresada situación: te-
niendo eñ cuenta lo expuesto en el certificado de reconoci-
miento facultativo que se acompaña, en el que se .hace cons-
tar el mal estado de salud. del recurrente, el Rey (q. D.. g.),.y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á,.bien
acceder ¡\, la petioiórr del ifite:téSaCbr, eorr arregloal arto 36 del
reglamento ele pases tÍ, Ultramar. €le 18 ele marzo de 1891
(C. L. 'núm. 121).
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\laelric112 de enero de 1895.
tÓPEZ DoMÍNGuÉZ
Sellar co:iirt.i::telanie en Jefe del pl'iI1let- Cue-rpb de ejército.
Señores Capitán general de 1ft isla de CuBa, Comandantes ea
Jefe del segundo, sexto y SépliinQ Ciíefp~~ d·e·~ércii6, Ins-
.' <, .' ,.. r ~ J
pector de lá Caja Generál dé Ultramar ' y Otdenauor de
pagos de GÚerra·.
GASTOS DI-VERSaS É IMFREVISTOS
1.a SECCÍÓN
Excmo. Sr.: }lJn vista ele la comunicación que V. E. dí-
rigió t\, este Miñisterio, en 15 de novienlJ!¡reúltínl'o, en la: que
hace presente la necesidad de que se dicte úrla l;e'o.I orden
por la que se determine la forma en que se han de abonar
los haberes devengados por mi veterinario civil que asistió
al ganado :del regimiento Lanceros de .Villaviciosa, 6.° de
Caballería, en el mes ele agosto último yen-ocasión en que
los veterinarios militares afectos al expresado cuerpo sé ha-
llaban: uno en el aestacÍi;Í:ñeiíW üé· Caceres, otro en uso de
licencia por enfermo y el tercero fué baja por haber sido des-
tinado á Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reina
Regente del Reino, ha teaido á bien disponer que la citada
candidad, que asciende á 75 pesetas, se-abone con car~o al
capítulo de ImJl1~evistos, como se ha hecho otras veces, ya que
en presupuesto no se consigna cantidad alguna, "para tal
atención, como lo está en los aumentos del capitulo 5.°, ar-
tículo 1.0, la similar ele honorarios á médicos civiles.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocímíento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1895.
LóPEZ :QOMÍNGUEZ
Señor Coniáúddl:ité en Jefe del priníer C'U:erpó d~ ej~tilto·.
LICENCIAS
3.a S'ÉCCIÓN
Excma. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 elel actual, promovida por el capÍtá-u
de Infantería, ele la Zona de reclutamiento de Castellón. mi'
mero 18, D. Juan Granel Belmonte, solicitando cuatro meses
.
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.'
de licencia para evacuar asuntos propios en la Habana, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien acceder tí la petición del interesado, con
arreglo á 10 dispuesto en las instrucciones de 16 ele marzo
.dé 1885 (C. L. núm. 132) y real ord-en de 5 de íebrero de
1886' (C. r, núm. 46).
. 'De orden ele S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. Jj). muchos aÚOR. Madrid
12 lÍe enero de ~895. . .. .
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jsfe del tercer Cuerpo de ejército.
S~~ores 6dpitá :a general de in. isla de Cuba'y Ordenador ae
. ix{gos de Guerra. " .'.
-.-
PENSIONES
6.lb SECOIÓN
RECTIFICACIONES
11.!~ SEOOIÓ1T
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia promovida por el
maestro del personal del material (le Artillería, con destino
en la fúhriea nacional de Trubia, D. Frutos Azcárate Prat,
en súplica de que se le rectifique la fecha de S1.1 nacimiento:
y resultando de HU partida de bautismo, debidamente lega-
Iizada, que aquél tuvo lugar el 25 de diciembre de 1827, en
vez del día 24 de igual mes del año 1826 que aparece en su
. hoja de servicios, el Rey (<}. D. g.), yen su,nombre la Reina
Regente de] Reino, ha tenido ti bien acceder á lo que 8e soli-
cita; disponiendo que se haga la oportuna rectificación en el
documento últimamente citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde ti, Y. J:ii.mllchos años.
Madrid 12 de enero el01895. •
LÓPJi]z DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en .JPfe del segundo Cuerpo de ejército.
I'leflor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DO:1I1íNGUEZ
3.'"SECOIÓN
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V.:K cursó á
este }¡Ii~iKterio, en 24 de diciembre último, promovida por
el capitán de lu Zona de Osuna núm. 10, D. Tomás Castro
Fariño, solicitando pasar Ú situación de reemplazo, 0"11 resi-
deneia en Sevilla, el Rey (q, D. g.), yen su nombreIa Reí-
na Regente del Reino, ha tenido it bien acceder tí. -la periclón
del interesado, con arreglo á la real orden circular ib 18 de
enero de 1802 (C. L. núm. 25).
De orden do S. M.lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lB. muchos años. l\Iadd<l
12 de enero de 18D5.
REEMPLAZO
........ -
Lópgz DOllJÍNGUEZ
Señor Cemandunte general <le Cauta.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina
, y Comandante en Jefe üe! segundo Cuerpo de ejército. '
. ' . .
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yon su nombre la Reina
Regeate del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 21 ele diciembre
último, ha tenido á bien conceder á D." Antonia ~osa Pérea,
huérfana del portero del Hospital militar de esa plaza Don
Rafael, la rehabilitación qúe solicita en la pensión de un
cuarto (le ración de 'Airica,eqúivalente á 3'75' pesetas men-
suales y la mitad por Navidad, en concepto de aguinaldo,
que obtuvo por real orden de 26 de julio de 1884, habiendo
cesado en el percibo por ausentazse de esa: ciudad. La refe-
rida pensión Re abonará ti la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádis, mientras permanez-
ca soltera y resida en Africa, ú partir del 1.o de octubre de
1891, fecha en que justificó dicha residencia.
De real orden lo díge á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. ID. muchos años. Madrid
12, de enero de 1895. .
,.. ,
- ..
I:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la segunda compañia de obreros afectiJ, al parque
de Artillería de Cádiz, de oficio sillero guarnicionero, Juan
tasiellano 'Merlo, en solicitud ele que se le acredite el dere-
cho a.oeilpA'! plaza de su 'oficio en un cuerpo del Ejército,
no obstantetener más de 35 años, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente de~ Reino, teniendo en cuenta lo
preceptuado en el arto 13 del reglamento vigente de silleros
guarnicioneros del Ejército, que no consigna condición de
edad para los del oficio de que se trata que hayan .servído
en cuerpo' ó instituto 'del Ejéroito; y considerando, asimis-
mo, la circunstancia especial de que los HflOS de servicio
pn.ra retiro forzoso que se exige ú JOB silleros guarnicioneros
eK mayor que el que se marca ú los obreros, ha tenido ú
bien. conceder al referido cabo la gracia que solicita.
De real ~rden.lodigo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1895.
I ..óPEz DOlliÍNGUEZ
Séñor Comandante en Jefe del segundo Ouerpe de ejército.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cursó
ti este Ministerio, en 5 del actual, promovida por el primer
teniente de Infantería, regresado del distrito de Puerto Rico,
D. Manuel Aguir~eb~ña Azcu~ga, solicitando pasar á situa-
ción de .reemplezo 1)01' enfermo, con residencia en Bilbao, el
Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición deT 'interesado, con
arreglo á la real orden circular de 20 denoviembre de 1885
(C. L. núm. 442).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento
y.demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de enero de 1895.
LÓPEZ DOIlIíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
8ofÍ<w Ordunudor (lo 11l1g0R ele Guerra.
i. a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por el
veterinario primero D. Justo Caballer y'Sancho, con desti-
no en el regimiento Lanceros de Villavícíosa, 6.° de Caba-
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llería, y en comisión en este Ministerio, en súplica de que
se le conceda pasar á situación de reemplazo con residencia
en Badajos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición c1E'1
interesado, por existir personal excedente en la clase ti que
pertenece y con arreglo fÍ, lo dispuesto en real orden de 18
<lt, enero ele 1892 (C. L núm. 20).
De real orden lo digo ti V. E, para su conocimiento y
dedos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años,
Madrid 14 de enero de 1895.
LÓPEZ DmIÍKGu}~Z
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejercito.
11.a SECCIÓN
}Jxem.o. 81'.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de la Academia de Artillería Don
Francisco Ortega y Delgado, la Reina Regente del Reino, en
nombre desu .Angueto'Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que' pase á situación de reemplazo, con residencia en
I:'egovia, por el plazo mínimo de un año. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento-y fl-
nos consiguientes. Dios guarde :\, V. E. muchos años, Ma-
drid 11 de enero ele1RB5.
JJ)pgZ n()~rfK(1UEZ
Nt\ilOi' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
8eiiol' Ordenador de pagos de Guerra.
--......---
HETilWS
u. fl, SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglnmentaria
para el retiro forzoso el maestro de taller de primera clase del
personal del material de Artillería, con destino en la Maes-
tranza de Sevilla, D.. Gregorio Etreros y Górriz, que desea
fijar ¡;U residencia en dicha dudad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el referido maestro sea baja, por fin del presente
mes, en el cuerpo tÍ que pertenece: expidiéndole el retiro y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda ele dicha pro·
viuciu, el sueldo provisional ele 168'7G pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que en definitiva le corres-
pondan, a cuyo efecto se le remite la propuesta documentn-
da delinteresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1895.
1.61'1':::<: DO::.IriNGt1J':Z
8eflOr Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
8<>1101'e8 Presidente del Consejo -Supremo de G-ucrra y Marina
y Ordenador do pagos de Guerra.
......
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SUELDO~. HABERES Y. (JRATIFICACIONES
7.ft SEOOIÓN
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, ele
reemplazo en esta corte, D. Juan Díaz Gil, en súplica de <lllO
le sean nhonadas tres pngns de navegación, como proceden-
te de esas islas, el ney (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del-Reino, ha tenido ú bien acceder á In. petición del
recurrente, pnr hallarse comprendido en el arto 172 del re-
glamento de revistas, aprobndo por real orden de 7 de di-
ciembre de 1892 (C. L. núm. 394); debiendo, por lo tanto,
reclamársele y satisíacérsele por la habilitación respectiva
de ese distrito los citados haberes, á razón de cuatro quin-
tos del sueldo de RU empleo en Ultramar, siempre que jus-
tifique que no cobró pagas de auxilio de marcha al embar-
car, ó que las tiene ya sntisíechas; así como también que ha
reintegrado ó no pcreibido 'por cuenta del presupuesto de lit
Península los tres meses ne sueldo consecutivos ti, la. fecha
de su alta en la. misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\1ÍKGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas,
Señores Comnndante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra...
-.-
Sl1 PFiRNmIERAHIOS
3." SECOIÓ1~
Excmo. 8,'.: En yi¡;ta (10 la instancia que V. K cursó :í
este l\IinÍf;í orio, l'11 7 del actual, promovida por el capitán ele
Infantería, de reemplazo en esta corte, D. Carlos Campos 01'-
tiz, solicitando pasar ú situación de supernumerario sin sud-
elo, con residoncla en la isla (le Cuba, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :í bien nc-
ceder á la petición del interesado, con arreglo Ú 10 provenido
en la real orden de 5 dQ agosto de 1889 (C. L. núm. i1G2);
quedando :.&:cto ú la Sulrinspección del segundo Cuerpo de
ejéreito.
De real orden lo digo ti V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
dTic112 (le enero de 1R!1i5.
LÓPEZ DOMíNHTmz
Señor Comandante en .Iefe del primer Ouerpc de ejército.
Señores Capitán gawral de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador ele pago!
de Guerra.
.•.._-....---
Excmo. 81'.: En'viRta de lo eXlilH'si:o por 'V. K en 1'11
escrito fecha 2R ele diciembre último, nl cursar ln imitani'in
promovida. por D. José Iglesias Hernándea, vecino de Oíudad
Rodrigo, en súplica de autorización para instalar un teléfo-
no desde In. fábrica ele harinas ele su propiedad, sita en la.
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tercera ZOna (le la referida plnza, hasta su casa, en el inte-
rior de la misma; así como para colocar dentro de dicha fú-
brioe. la maquinaria precisa al objeto (le llevar el alum-
brado eléctrico á su domicilio y al teatro, colocando también
los postes y cables 'para conducir el flúido, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; entendiéndose que esta concesión no
podrá reputarse nunca corno título de posesión á favor del
propietario, el cual queda obligado á interrumpir ó supri-
mir dicha instalación, si así lo estimara oportuno la autori-
dad militar competente, ó á entregarla al ramo de Guerra,
. cuando circunstancias especiales lo exigieran, sin que por
ello tenga derecho á indemnización ni reintegro alguno; ha-
llándose las obras sometidas, en todo tiempo, á la inspección
inmediata de la. Comandancia de Ingenieros de la plaza y
sujetas á lo preceptuado sobre construcciones en zonas polé-
micas: y declarándose, por último, caducada la concesión
si en el plazo ele un año, á partir de esta recha, no se hubie-
se dado principio y terminado las obras.
De real orden lo digo á V. E. para sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ::í. V. E. mí.lChos años. Ma-
dric112 de enero ele 1895.
'L óP}JZ DoúiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
l~xcmo. Sr.: l~n vista de fO expuesto por V. E. en su
escrito fecha 31 de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Barcelona D. Antonio Canadell y
Prats, en súplica de autorización púi·[t ejecutar varias obras
en In tinca de su propiedad, sita en la segunda zona del cas-
tillo ele Montjuich de In, expresada plaza, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien
acceder ú lo solicitado, siempre que Ias obras se ajusten es-
trictamente ú los planos presentados, con la condición de
que no Re ocupe mayor superficie edificada de la que mar-
can las cotas anotadas en la planta baja;' que los muros no
excedan <le 28 centímetros <le grueso ni de la altura acotada
en el corte; que toda la cubierta sea ele tejado, y que la cer-
ca esté constituida, como indica el plano, por una lijera ver-
ja de hierro sobre, zócalo de mampostería, con menos de 30
centímeros de espesor y altura, en vez del señalado en la úl-
tima hoja de los planos, que excede de dichas dimensiones;
quedando, por último, sometidas las obras á la vigente le-
gíslación.sobre edificaciones en zonas polémicas, y debiendo
cumplirse por el propietario, si llegare el caso de enajenación
de todo ó parte de la finca, lo que dispone la prescrip-
ción 4.a de la real orden de 4 de abril de 1884 (C. L. núme-
ro 85) y la aclaración á la misma, fecha 12 de mayo siguien-
te (C. L. núm. 132). .
De orden de S. M. lo digo ::í. V. E. para su conocimiento
y' demás efectos. Dios guarde a V. K muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista (le lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 24 de noviembre último, al cursar la instancia
promovida por Antero Magalinán, en súplica de autorización
para construir una casa ele materiales ligeros, en la calle de
la Divisoria del arrabal de Malate, dentro de la tercera zona
polémica de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á io solicitado, y aprobar el anticipo ele permiso concedido
por Y. E., siempre que las obras se ajusten estrictamente
á los planos presentados; quedando, además, sometidas á
cuanto prescribe In. vigente legislación sobre edificaciones en
zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma-
dríd 12 de enero de 1895.
LÓPEZ DouÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Éxcmo. Sr.:, En vista.ele lo expuesto por V. E. en en es-
crito fecha 28 de noviembre próximo pasado, "al cursar la
instancia promovida por D. Dalmacio Arquiza, en súplica de
autorización para ejecutar obras de reparación y ensanche
en una casa situada en la calle de Isaac Peraldel arrabal
de la Ermita, dentro de la segunda zona polémica de la pla-
za de Manila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder. á lo solicitado, y
aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E., siempre
que las obras se ejecuten con estricta sujeción al plano pre-
sentado; quedando, además, sometidas á euanto prescribe
, la vigente legislación sobre edificaciones en las zonas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
drid 12 <le enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sellor Capitán general de las islas Filipinas.
CIRCULARES Y DISPOSIéIONES
d.a la Subseorebria y Seooiones áe este Ministerio
y de lás Direooiones generalEllf
BAJAS
1. a SECCIÓN
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades militares dependientes del mismo, han fallecido, en
las fechas que se expresan, los jefes y oficiales que figuran
en la siguiente relación.
Madrid 12 de enero de 1895.
El Subsecretario,
Se1'iñtÍ
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Relación que se cita
-
FECHA. DE LA.DE~'UNCIÓN
mases NomBRES Destino ó sit tmción en que se hnUltb»n
Dia .ves Año
Infantería
Es cal a activa,
Corone l .... . .•.. D. Cayetano Ruiz S ánchez Benítez.. 8 diciembre . . 1894 5.a media brigada de Óazadores.
Comandante . . •• . l'> Agustín Cimas Cimas . . • . . . . . .. 25 noviernbre . 1894 Agteglidó, ZOüa núIi1. 23.
Otro . . . . . . . • • . . . » Luis Martí nez Pérez.. . . .. . . .• . . 7 di ciembre . . 1894 Idem íd. núm. 58.
Otro ..•..•••.••. » Melitó n Domínguez Montero .. .• 26 ídem•..• . 1894 Idern íd. numo28.
Capitán ... .. ... . » Julián Izqui erdo Izquierdo. . . • • . 17 ídem , : .... 1894 Batallón Reserva de Canarias núm. 6.
Oh o........ .... » Ambrosio González Granja.. . . . . 25 ídem , .•.. • 1894 Regimiento Infanfeí-ía núm. 20:
l."r Teniente. • • . . » J osé Fernán dez Rodríguez .... •. 5 ídem .. : .•. 1894 Batallón Reserva de Canarias núm. 1.
Escala de reSe1'va
Teniente coronel . D. Manuel Lara Rubio......... ... 17 diciembre .. íS94 Zona núm. f5G.
Comandante . .... » Juan Lemus Fernández . •. ...•• 19 ídem. . . . .• 1894 Idem núm. 61.
Capitán •....•... » Salvador Casado Martín .....• •. 3 ídem .....• 1894 Idem núm. 57.
Otro ....... •.... » Francisco Martiriei :Murtítlez ..• .. 11 ídem .•... • 1894 i:Idem n úm. 59.
Otro ....... • .... » Juliá n González González. . . ..• . 13 ídem .•.•.. 1894 Idem núm. 41.
Otro . .•.•....•.• » J osé Torres Colomer . ........ •. 17 ídem •.•.•. I BM Id ém núm. 4.
Otro...........• » F rancisco Benav ídes Prieto •.. •. 22 ídem ...... 1894 Regimiento Reserva nüm, 86.
1.er 'I'eniente . . . . . » F ernando Selfa Frascj.úet .... ... i5 ídem...... 1894 Zona núm. 25.
2.° Teniente •. .• : » Eusebio Subirá Demetre . •...... l. ? ídem ..••. • :1-894 Iqem núm. 57.
Otro . . . . • .". • ...• » Vicente Góm ez Tárraga ......•. 7 ídem•....• 1894 Idem núm . 29.
Otro . . . . . . . . • . . . » Lorenzo Moya Cornelles ......•. 10 ídem ....•• 1894 Regimiento Reserva nli~. 14.
Caballería
Es cala activa
Tenien te éoroneÍ . D. Antonio Jim énez Blttnco..••• '.. . 9 diciembr e•• 189f1 Comisión activa en Madrid.
Esca.la de t'ése)'va
Comandante . •..• ti. .Tosé Francés Bemabeu . .•....•. i9 di ciembre . . 1894 Regimi ento Reserva núm. 40·.
Capit án ••••••••• » Tomás Rosales Vega ; ...... •.•. 31 ídem . .... , 1$94 Idem íd. núm. 36.
Estado Mayor
1.er Teniente.••.. D. Manuel Sanz Fernández.••..... 24 diciembre.. 1894 Dep ósito de la Guerra ,
Artillería
l.er Teniente.. . .. D. Pedro Sobejano López.. •• • •• •• . 7 enero.• •... 1895 1.er batallón de Plaza. Barcelona.
Guardia Civíl
Tenient.e coronel. D. Cipriano Vicente Zubiarraín .... 19 diciembre.• 1894 1.er J efe Comandancia de Santander.
Capitán ......... » Mariano Morales. F errer ......•. 21 ídem ..•.. , 1894 En el Manicomio del Dr. Ezquerdo.
Carabineros
Teniente coronel . D. Antonio Morales Bergón ...... .. 16 diciembre .. 1894 Comandan cia de Almería.
Capitán .....•.•• » Gaspur Gómez Feria •• •......•• 17 ídem ..••• • 1894 Idem de Este pona.
Inválidos
Teniente coronel. D. Manuel González Cabello .••..•. 23 noviembre. 1894 Licencia ilimitada en La Campana (Sevilla).
Comandante ..••. » Juan García L ópez..•.••••••••. 24 diciembre .. 1894 Idem íd. en Medina de las Torres (Badajos) ,
Oapitán ......••• » Anto nio' Gómez de Mercado.••.. 21 ídem ....... 1894 Madrid . . .
Comisario de 1.a • » Alejandro Martínez Garoía ...... 22 ídem ... ••• 1894 Con licencia en Valenc ia.
Clero Castrense
Capellán mayor .• D. Manuel López Serrano •••••.... 11 diciembre .• 1894 Reemplazo en Madrid.
Sanídad Militar
ubinspector 1.0.. D. Pedro Pert ierra Rojas . •.• • ••. •. 29 diciembre.. 1894 Director del hospital militar de Valencia.
fédico mayor .•. » Enrique Martí Pondevila .•• • ••. 13 ídem..•••. 1894 Reem plazo en Barcelona.
tro 2.o•.••..• ')' » Antonio Abad Sto ll..... " ••••. 21 ídem .•.••. 1894 Regimiento Infan tería de la Lealtad núm. 30.
Veterinaria Militar
Veterinario 2.° ... D. Gregario Ram írez Polo .••....•• 7 diciembre.. 1894 Regimiento Dragones de Santiago.
s
~
O
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"JWHA DE LA DEFUNCJÓN
.
-Clases NOMBRES
lAñO
Destino ó sítuaeíón en que se hallaban
m« Mes
.
.-._,---~-~'----' 1-
Equitaoión I
Profesor 2. o ••••• D. Gabriel Llanos Iglesias.•.•..•.. Tidemu,e..11894 Regimiento Dragones de Numaucia.
Celadores de Fortifloaoión
Oficial 2. (l ••••••• D. Manuel Fernández y González .•• ~r-iciell1bre.. 1894 Comandanoia ele Ingenieros de Madrid.
DIST~ITO PE CUBA
Infantería
1.el' Teniente...•. D. ~?ba$tiá,ll Feruández Benítez .... 30 noviembre. 189~ 4-yudante del general D. Federico Alonso
Gaseo,
1 Caballería¡
Expectación de embarco.1. el' Teniente .••. D. Angel Rodr~guezMarina .••....• 2 diciembre.. 1894
Ingenieros
Coronel, ......•. D. Ricardo Vallespín Sarabia...••. 12 diciembre.• 1894 Comisión.
Admini~traciónMilitaf
Comisario de l.a. D. Julián Fernández Cortés ........ 29 noviembre . 1894 Intervencióu,
I
El Jefe de la Sección,
J-osé de 1}asca~;an
Mac1ric112 ele enero de 1895.
LICENCfAR
9.0, S:;¡:OOIÓU
.: ... ,
... ..
Dios guarde aV. S. l11UChOfl años.
de 1895.
Senñá
Madrid 12 de enero
En vista de la instancia que remite -Y. S. en 8 del co-
rriente mes, y del certiñeado facultativo que acompaña, he
tenido por conveniente conceder un mes de licencia, por en-
fermo, para San Fernando (Cádiz), al alumno de esa acade-
mia D. Manuel Santíago y Solar, que en la nctualidad se en-
cuentra BU In referida plaza. en uso de licencia elevacaciones.
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Señor Director de la Aca~emiade Artillería.
Excmos, Sres. Comandantes en Jefe del primero y segundo
Cuerpos de ejé.ro~to.
.-----. --_.._---..---_._---------_ ...._._----
DI.PRENTA Y LrfOmtAJllA DEI, nm-ósrro DE LA GUERRA.
